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1 Comme on le comprend mieux maintenant, par l’architecture et la décoration issues de
l’Iran (Qal’eh-i Yazdegerd) et d’Asie centrale (Nisa, Mansur Depe), c’est bien dès l’époque
parthe que sont réintroduits ou que dominent à nouveau les éléments iraniens dans l’art.
Les Sassanides ont délibérément gommé cet apport, au point que Ferdowsī ignore le rôle
des Parthes.
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